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1 Voici enfin édité un des ouvrages les plus célèbres du grand dā‘ī ismaélien du 4e/10e s.,
Abū  Ḥātim al-Rāzī  appartenant au courant que W. Madelung puis H. Halm ont appelé
« l’Ecole persane ». Le premier avait considéré le texte comme appartenant à la mouvance
Qarmaṭ (Der Islam, 34, 1959), cependant plus récemment H. Halm (Kosmologie und Heilslehre
der  frühen  Ismā‘īliyya,  Wiesbaden,  1978)  et  P. E. Walker  (Early  Philosophical  Shiism,
Cambridge, 1993) y ont décelé, avec raison me semble-t-il, les plus anciennes traces du
développement néoplatonicien de la pensée ismaélienne iranienne. Le livre est écrit en
tant que réfutation du Kitāb al-Maḥṣūl d’al-Nasafī/Naḥṣabī (m. 332/943), autre philosophe
ismaélien contemporain, et contient bon nombre d’extraits de cet ouvrage aujourd’hui
apparemment perdu. Il aborde, selon un système néoplatonicien, des sujets relevant de la
cosmologie,  de  l’anthropologie,  de  la  psychologie,  de  la  prophétie,  de  l’imamat,  etc.
L’édition  critique,  faite  principalement,  il  y  a  de  cela  deux  décennies,  par  Ḥasan
Mīnūčehr,  a  été  effectuée  sur  la  base  de  trois  manuscrits  (apparemment  les  seuls
survécus)  tous  très  tardifs,  puisque  datant  du  19e et  20 e s.  De  nombreux  indices.
Excellente introduction en anglais (traduit également en persan) de Shin Nomoto (auteur
d’une thèse sur cet ouvrage d’al-Rāzī, sous la direction de H. Landolt, à l’Université Mc
Gill).
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